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イ主チ宇-g.:sえ
「橋のない川J第七部出版記念講演会
九十歳の人間宣言
26 
6}ヨ19日 〈歪主主〉
午後1時開場・午後2時開演
日本武道館(地下鉄九段下駅下車@番口より徒歩5分)
入場料=2、500円(全席指定・消費税込み)
お申込み・お問い合わせ
主催抱撲舎〒300-12 茨城県牛久市城中77 
電話 o 2 9 8ー72-0236
抱僕舎東京連絡所干102 東京都千代田区九段南4-3-3
電話 03-3230-4805 後援新潮社
いまなぜ、人権が関われるのか
住弁すゑ方
????????????????????? 、 ?「?? ?????????」?????。???????????????、????????????。??〈???〉????ー 。?????? っ 、???? ? ? ? 、?????? ?。 っ ? ???? 。 。 、 ょっ 、
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?????????????????????????????????????、?????っ????? 「 」 、?????? っ 。
????????、??????????????
??? ッ っ 。?ッ???? 、??? 、 「 」 、??? ? 。?ャー 「
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????????????っ?、?????ッ??
???? ? 。? ??? っ????、? 。??、 っ 、 、 ッ???? ? 。??? ? ? 。
???、????? 、 ?
??? ュー っ?ッ???? っ 。??? っ 「 っ 」??? ? っ 。??? っ 「?ッ? っ 」???、 ッ 『
???』???????っ??っ?。
?????????、「??」?????っ???、
??? っ ???????、?ッ??????????????? ?っ?。??? 、? ? 。 ?、??? 「 」 っ ???? 。
??、?「???? 」 ?? ?
??、 、 「 」?????? っ
???????っ?、????「???」?「??
?」??????? っ 。??? ? 、??? 。 、「 」??? 、??? 、???「 」 っ
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?????????「?」?ッ? ????????「??」?
??????、?? 『???』?????????っ?。 っ ? 』『 』??? ? 、 ???? ? 。
?ッ???????、??????? っ 。
???、 ッ ? ? 、????? ?????っ?。「 」?っ?っ?。 ? っ 、??? ? っ 、???? ? 、??、 、 ?? 。
??、???????????、????????
???????、?????????????????????、??? 、 。??? 、 ? ???????。??? ? 、???????? 。
??、?????? ? 、
??? っ 。 ッ?????? 、??、 っ 。 、??? っ 。「?」? ? 、 「??。 」 、??? 。 「 」 っ?、?ッ ? 。 っ「?
?、ゃっ???っ?????。
?
???????
?」? ? っ 。 「
?
???????、?
?????? ? っ 」
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??? 、 ? ???????????。?????、 っ ? 、 、??? ? 、 、??? 。 ??。? 、 、??? 「 」 、??? ? 。 、??? 、 、??? 。
??、???????????? 。 っ
??? っ 、?????? っ???っ 。「 」???、 。
綴修後級機傷後後綴綴滋級機後級協級編傷後後綴錦協働協級協級協後協働修修復後1!liI!御物働級機器
~心と体の相談室セラピィ f 開設のご案内
私は、フェミニストセラピィ『なかまjの河野貴代美さんのもとで、カウンセリ
ングを学んだ後、フェミニストセラピィ『窓』に在籍し、三年間臨床に携わってま
いりましたが、この度、独立して新たにカウンセリングルームをもちました。
さまざまな心の悩み、職場の人間関係、夫婦聞の問題、親子聞の問題、性に関す
る悩みなど、どんなことでもご相談ください。
.お申込みは・・・
お電話かお手紙にてご相談内容をお聞かせください。相談日や時聞はできるだけ
ご希望にそえるようにいたします。
.受付時聞は・・・
月曜日~金曜日の午前10時~午後4時
.料金は・..
カウンセリング ヨーガ 9 0分 300 0円
セラピィ 代表者河村ふみ
東京都新宿区大久保2ー 7-2新宿ニューハイム共栄525
電話 03-3209-0295 
曲留幽鐙路盤幽幽胸囲幽鰐幽醐開園幽圃哩関脇幽離陣捌臨
30 
5 0 0 0円
曲鍾盤醐瞬揖揖描画題鍾踊憧
6 0分
鎗修磁滋書量
従軍慰安婦問題がなぜ、ム、寸、
高橋喜久江さんに聞く売買春問題ととりくも壬導務局長
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??????????????、??????????????、????????ょ???
?
?????????。
???、
?
?????????????っ??
??? ? っ ? 、 ?????????? っ 。 ???? っ 。
????、????????????????っ?。?
??? ょ 。???? ?、??ょ 。 ? 、 、??????、 』 ???? ?、 、??? ???? 。??? ? 。??? っ 。??? 、 っ?? 。
????????、?????????????、??
?????、??????ー????????????????。????? 〈 〉??? ? っ??? 。?
??????????????っ??っ????
?
????????????????????????
??? ??「 ? ??ー」? 、??? ー ー??? ? っ 。 ?? ????? ?? 『??』 っ ? 、 。???「 」??? 。「 、??? ? 」 。??? っ 、 、??〈 〉 っ??? っ??? っ 、 『 』??? 。 、??? 。
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??????????????????、??????「?????????」 、 〈 ? 〉??? 。〈???????????〉????、?????
??
?
???????????っ??ー????ェ?????
?????? 、
?
????????、???
??? 「 』 ?????」? 。??? ? ?、??? っ 。
?????????????????????????
??? ー 、?????? ? ???????? 「 」?
?
?????。
??、???? 、 、
??、 、 ?っ?、?
?
????????っ?、?
??? ? っっ?。? 、??? っ ょ 。
?????????????????????????。???、??????????? 。 、??? 、 。』??????????
???????????、????????????
??っ???? 、 〈 〉??? ????? っ 、 っ
?
?
???っ????????????、???????
??? 、 ?? 、??? ??〈 ? 〉 ー ーー?? ???? 、???? っ ? 。??? 。
?
???????
????。? っ 。
?????????????????????????
??。 ? 、
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???、??????????????????。?
?????????っ?????、????????
??? ? ???? ???。?????????????????????ょ 。?? 。?
?????? ? ?
?。? 。??? ?? 。っ?? 。??? 、???? 。 、??? 。 、??? 、??? 。?
????????????? 。
?
????? っ????? 、
??? ?? 「 。?????? 、 、?、? ? ?
???????????????????。??????『??』??????っ????????。????????? 、 ?????。???????????????????????? っ 、??? っ 。???、????????????????????っ
??。 、 。???? ? ? 、??? ? 、 。??? 。 っ??? 。??? 、 、 っ 。??? ? 。
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???
????????、???????????????
???? 。
??? 。 ? っ
Q A 
????????????????????????????????????
??
?????『????』?
??? ???。??????????? っ?? 、??? 、「 」 ???? 。 、 ??? っ??? 。 『 』??? 、 ???? 、「 っ 、 っ?」? 、「 ??? 。??? っ 」?っ? ?。 、 っ??? 。 、?。???????????????????っ????、
??? 。?
????????????????????????
??? ?? 。?
??? 。
??? 、??? ?? ? ッ ッ
??????????????。
??????????????????????、??
??? 。???、????????????????????? ???????っ?? 。 、??? 、 ?????? 。 ???? 、 。 ????っ 、 っ 。 、 ?、??? 、 。
???????????????????????
??、 、?????? 、??? ? っ??? 、??? っ 。??、??? 、 っ??? 。? 、??、 、
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????????。?????????????????????? ? ???????? ?、??? ?? 、?
????っ?????????
??
???、???
??? ? 、 ???????っ??、??? ?? ?っ 。 ???? っ ょ 。????
?????????? 、?
???? 。?
??? 、 。
??? 、???。「? ?????? 、〈 〉??? 」 。??? ? っ 。 、??? ???? 。 ゃ 。 ??、? 。 、
???????????、??????????????????? ? 、 。
?????、????????????????????
??? ?。?????「????????。???? 」 。??ゃ??????、? 、 。 、??? ? ? 、??? ? 、 、??? っ ? 。 ?ュー?ー 、??? 、 。????? 。 、 っ??? っ 。 ー?ィー っ 、 っ??? 。「??、 ゃ 、 ???????っ ?? 」 、??? 、 。?
?????????、??????????????
?、? ょ 。 。
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????、???????????。????????
??????????、????っ?????????????。???????????????????っ???。? 、 。?
?????? ? ?
??? 。?
??? 。
??? ょ。 っ 、??? ?? ? っ 。??? っ っ 、???。 、 、 ???? 。???
???????????、?
っ??っ ゃ 。?
??? ?、
???。 ? 「 」??ゃ ??。?? ? 、
Q 
??、????????????????????????、?????????。??、?????????????? ? 、 、??? ? ? ? 。??? 。??? 。 「??? 」??? 。
???????????ょ?、??????????っ
????????? 、 っ??、 。??、 、??? ? ? 。?、〈 ? 〉??? っ 、 っ?? 。
????????????? 、 ?
??? ? 。 。??????っ ?
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????????、?????????????????????。????????????????????????、 ????。 ? 、??? ょ 。?????。 っ 。??? 、 。??? 。
???????????????????
???????
????????????????????????????????????????????
????
??
??
?、??
??
?
????『?? 』 ??
?
???????????
??
???????????????
??
?
???????????????????
?
??
?????????
???
?????
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???? ? ???
???? ??????、????????、??、?
??? ? ? ??????? 。〈? ? ? 〉 、 ????? 、 ???? ? ? ????? 、???、 ? 「 」 ???? 。 、??? 、
??????????
????
?????????????
????????????????? ? ???? ? ? ? ???? 、「??????
?
?」?????。?????????
???????????????????ょ????。
?????、????? 『 ? ?? ?
??? 、 ???、? ?????。? ????? ?????、 ???? ? ょ 。
????????? ? 。
????「? ?」 ? っ
????????
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歳
???????????、?? 、
???????? ? 、
??????????。
??????????????、??????????
??? 「 」 ??????。????、???、?? ??、?????? ?????????、???? 、? ? っ ?。??? 、 ? 、??? っ 、 ???? 。 、??? ? 、 、??? っ 「 」 。???、 、 ???? ? 。??? 、 。
??、?????
?
?????、??????
?
???
???? 。
???? 、? ?????????????????
??、 。 、?????? ? 、?、? ? 。
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????????????、??????????、?
????????????????????。????????っ??? 。
?????????、?????????、?????
??? ? ?????っ 。 ?????????。??????
?????????
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歳
? ? ? ? ?
?
????????
?
???????????
?????????????????っ?????????????? 、??????????。? ? ?「???? 」 ??。????、?? ?? ??????????
???? 。 ? ??? 。
???? ? 。 、
????????????????、?????、????? 。
??????????、??????????????
??? ???????、????????? 。??????、 、 ????ッ っ 。
??????????????????????? 。
??? ??? 。
??? 、 、
??? ッ ? っ?? 。
??、???? 、 ?
???
?
???っ??????、??????????
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? 。
????
?
???、??????????????
??? ??、 ????? ? 、???? ????? ? っ 。
???? 、 っ ? 。
???っ??????
?????
78 
歳
??????????、??????????、????????????????????????????
?。??????、??? ?。????????????っ??? 、? ?????????????? ? 。 ? っ ?、??? 。
????????? ? 、
???
?
??????????????、???
?????? っ 、 、??? 、 。??? ? 、??? 。 ? 、??? ッ っ?? 。
????「?
?
?」??「?ョ
?
???
?
」?????
???。 ? 、???? ? 。
???????????????????、?????
??????
?
???っ?????????。?????
?????? ??????。??????、??????? っ 。
?????? っ 、 ??、
??? ??????? ??っ ? ???。??? 、 ?????? ????? 。
????????????、??????????っ?
??? 。?????? 。 。??? ?
?????
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歳
???????、??????????
???。?? 。
??? ? 。
??? ? 、 っ
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?????????????ょ??。????????、????? 、 っ ? ?。??? 、
?
??????????????????
??? 、
???っ???ッ?????????????。???
??? っ っ 、???????
?
?
??っ?、 ????? ?「?????????」????????。???????? ?? 、??っ?? ? ??????????、 ?? 。???ょ 。 、??? 。 、??? 、 。??? 。??????????????????????? ?、
??? 、 。????? 、 っ ? 。??? ?? 、 。??? 。
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?ー?????????????????????っ???????。??????????????????????? ?、
?
??????、???????
??? ???? 。 。??? 。 、??? 、 ? っ 、?。? 。??? 、 っ ゃ??? っ 、??? 、ーッ? 。 、??? っ っ???? っ 。
???????????っ?。
???? ? 。
????????
????っ????
????????????、????????????
?????、?????????????。???????????????、??? 、 、? 、???、 ? 、 ??????????、??? ? 、????? 、 っ?。? 、?、? ッ 、??? ? 、 っ???、??、? ー っ?????? ???? 、??? 。
?????
???????????。?????っ???????
?????。
??? 、 ? ?
??、 ????。
??? 、
??? ? ?。??????????????????????、?? ???????????? 、? っ 。
?????? ????。???????、
??? ???、??? ? ? 。??? 。
??、??? 、 、 ー 、
??? 、???? 。
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景福宮前の朝鮮総督府
?????????????、????????っ?
。
??????、?????
。
4 
??????????
?????? 、 ?
???っ?????、??????????????????????
。
???????????「??
??? ? ?
っ???????っ
?
。
???、????????????????????
??っ
。
?????『????????』??????、
??? ????。 ?、 ????? 、?、? ? 、??? 、っ?? っ 。 、??? 、?っ?? ?、っ??
。
?????????????? 、 ?
?????????????っ?、????????っ?。??????????、?????????? 、 ? ? 。 、??? っ???
?
????????、?
?
??????????????
??、???ー ー 、?????? 、 っ 。???? ?
?
??????、??????
??? っ
?
?????、?
??? っ 。 ッ ー ッ??? 。
?
????????っ 。
??? 、 ー 、
?
???
??? ?。???? 、??? 。 、 ??。? ???? 、
?????、?????????????????????????? 、???????っ 。 ? ??????ー????、 、 っ ????? 、 ??????? ? 、??? ? っ 。
??????、?????????????????っ
?。? 、 ????? 。???
????????? ?
???、??? ? ? ? 、 っ?っ??、? っ 、 っ 、??? 、? 、??? ? ? ?、 、??? ? っ??っ 、
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??、???っ??????。?????????????っ?、??????????。??????? っ??? っ? 。? 、 ??、??? ?
??????????、???????????、??
??? っ ??????。
?
??????????????、
?????? 、 ?
?
?ー?????????。
??? ? っ??? ? ーー??。 ??、? 、???? 、??? ? 。? 。
??????????、??????????????
ー?? ??、 、?? 。
?????????????、????????
????っ???。????????
?
????、???
?????????、????????????????? っ 。
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「???っ?、??????????????????
??ゃ??? ? ??「? ? 」
??????、?????????????、????
??????? ? ?? 、 ??????? ? ?、 、??? 、??? 。 ?? ???? 。 。??? ? ? ? 、??? っ 。??? 、???、 。
???????????????
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??????????、??????????????
???????????????っ??、???????、???????????? 、 ???? ?? ? 。
???、??????????? ? ???????
??? 、 、??????
?????????、?????????、????
??? 。 ?、? ?????? 」 」??っ 。 ???? 、 。
???????、?????、??
?
????????
???。???????、
?
???????、?????
????、????? ?????????????、???
?
? ? 、
?
?????????っ??????
??。 ? 、 ー??? ? ?っ?。???????、? ? ? 、??? 、 ???っ ? 、?? ? ?
??
?
?????????、????????????
??? 。「???ゃ?、???ゃ?、?????????????
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???。????????、?????????????、????? ? ??」
???????????、??????っ?。???、
??? っ ?、???????っ????? ?。 ? 、 っ?。? ? 。
???、ヮ
?
ッ???ッ??????????????
??? ? 、 っ っ 。?????、??? 、 、? っ?っ 。
?
???、??? ? っ
??? っ 、 。??? ? 、 』 っ??? 。 っ??? 。 っ??? っ 、「?????????」??????、??????????? 。 、 ?、???? 。
???????????????????、 ???
?????『??????』????????、??ッ???? ? ?????
????????????、????????????
??? ???、????? ???????????? 。 、 ? 、??? ???? 、??? 、 ???っ ?っ 。? っ?っ? っ 、 、??? ? 。 、??? ? 、??? 、 、 、??? 、 、 っ っ???。 っ???、 っ 。
?????、????「??????????????
??? 、 っ 」???? 。 、???
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?っ?。????、??????????????????????、??????????????????????、 ? ? ? 、??? 、 、 。 っ 、??? ? っ 、?? 。
????、「??????????????。??
?
?
? ?
?
、??????、??ー????????????
??? ??? ?? ?ー?? ー??? 。?、? ???。? 、? ???? ? ? 、 っ 、??? ? 。 っ 、??? 、「 」 、 、??? っ 。?????? 。
??????、??????????、??????????????????、 っ ? 。??? ? 、 「??? 、?????っ?」 ??????、 っ 。 ?っ?? 、 っ 。??、 っ 、 、???? 、??? 、 っ 、???ー ョ ? っ??? 。 、??、??? っ 、 っ? 。?????????、???????????????
??????。 、 ?????。? ??ュ
?
????????、?????
??? 、
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????っ?。????????????、??、???????????????、???????????????? 。 ? 、 ? ??、? ? 、??? ????。 、 ー??? っ 、 っ??、 、 ー??? ???? 、? 、 、 、ィ?? 、 っ 。???、 、???? 、 。??? 、??? っ 。?????? 。
? ? ? ? ? ? ?
??、?????????、???????
??? 。 、 ュ
?
???
???? 、
?????????????、??????????????????、???????????。?????????? 、「 ? 。?? 」
?
???????、??????。??
??? 、??? ? 。 ???? 。 、?????? 。??? っ 。 っ 、??? 。
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????、????????????????。??、
?????、 ???。???? 、??? ?? 、 、??? ???? っ 。 、???
???????っ?、?????????????、??????????? ? 。
???????????。?????????????
?????? 、 ? ???。???????????? ? 。 ? 、??? っ 、?っ? 。
??????????????????、??????
??? ? ?。 、 ? ??????? 、 っ??? 。 ? 、??? ?っ??? 、??。 っ??? 。 、??? ? 、 っ??? 、?? っ。
???????、???????????、?????
????????????????、???????????????????。?????、???????????? ? 、??? ? ???? 。 、??? 、 、??? 。 、??? 。?っ? っ 。
????、?????????? 、 ?
??? ? 、??????、 、 、??? 、??? 。 、??? 、 、 っ??? 。 っ?? 」
51 
?????????、?????、?????????
????、????????????????、????????。??? 、 ? 、??? ? 、 、 、?、? っ ? ????????????????。???? ? 。
??
?????????
??? ?、 ? ???? 。「??? 、 ェ
?
ッ???。???????、?????
??? 。 、??? 。 、??? 、 っ???っ
?????????????。?????????っ?
?????? 。
???????????。????????????、????、?? ? 。?
?????
????
??
?????????????????
? ? ?
???????????
??? 、 、〈 ?????
?????〉 ?? 、?????。??? 、?? ? ? ?????????? ? ??? 〞??? ? 、???、 「 ? 」 っ??? 、 。??? 、??? っ 「 」 、??? 、?????? 、 っ
??
???
??? 、 。
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????????????
「????????????????????」?????????????
?????????
???????????????????????????????? 、 ??? 。?
??、?????????????????????。
??? ?? 、?????? 。??? ?? 。 ??????。??? っ 、 ??。? っ 、 。??? 、 、??、 ? 。??? 、 っ??。 ? 。
?????????ゃ??ゃ??????、 ?
っ??、 ? 、
??????っ????????????。??????????????????、??????????????、? ? 、 。??? 。??? ?
???????????????。?っ???????
??、 、????。? っ ???? 。?っ 、 っ? 。
??????? ? 。
??? ?? ? っ??。?????? 、 っ??? ? 。
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?????????????、??????????っ???????、??????っ??????????????っ 、 ???? ?。 、 、??? ? 。??? っ 、??? っ 。??? っ??? 。
?????????????????、???????
??? 。 っ?????? 。?????? 、 、??? 。
?????????
?
??????、?????????????????
?????? 、??? 。
?
???っ????????。???????????
????????????????????。???????? ?、??????????????????????? っ 。 ???? 。???? 。?
?????????????????? 。
?
????????、?っ ????
?っ? ??。 、??? ?? っ???っ ?。 、??? っ 。
?????????「??????」????????
?、?「?????」???、?????????????????? ? 。 ? っ 「???」 ? 。 、 っ???「 」 ? 。っ?? 、っ?? ? ? 、
54 
??????????????、???????????????ょ??、????????????????????? 。 っ ? 「 」??? ? ?? 。
??、??????????????????。???
??? ???。???? 「 」 、??? 、?。? ? っ 。
??????????????????。??????
??? ? 、?、???? 。 、??? 。??、 ? 、??? 、??? ?、 。?? 。
??????????、「 、
?」? ? 。 。
????????????、????????????????????????????。??、?????????? っ 。? 、???、 、 っ 、??? ? ? 。??? 、???、 。
??????????????????????????????????、?????????????
?????? 、???。?ー??? 。??? 。??? っ? ? 。
?
?????????????
???、 っ っ 、?
?
??、???????????、?????????
??っ っ 、??? ?? 。 、?、? ョ ィ
?
???????????????
??? っ 、
5 
??????????????っ????。????
?
?
???????????????、????????????? 、 っ 。
????、???????、????????????
??? っ 、 ? 、????? 。??、???? 、??」、? ? 。??っ 、 。?っ? 、 。??、 ? 。??? ? ??????? 。?
???????????。????????っ???
??。 、??? ?? ? ? 、??? ? ?、??? 。 、
?????。????????????????????????、??????????????っ????????? ? 。 、 。??? 、 、??? っ 。? ???? 。??? 、??? 、??? 。??? 。 っ 、?????? 、?、? 、??? っ 。?
???????。
?
???? ょ 、??????????????
??? ? ょ 。??? ? ?。 っ??? っ 。??? ?
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??????、??????っ??????????、??????????????????。??????????? ? ? 、??? っ ? 。??? 、??っ っ 。??? っ 。??? 、? 。??? 、 、 、??? っ 、??? 、「???」 、? 。
????????????
??????? ?
????????????????????????
??? 、?? っ 。 、???? ? っ 、??
A 
???????????。????????????????、????っ?????????。???? 、??? 、 ? ? ? ?????? ? っ 、? っ??? 。 ? 、??? 。??? 。??? 。??? っ 。??? 、?。? っ ー??? 。?
?????????????????
?
???、??? ????
?
?
??? ?? 。 、??? ?? っ 。??? っ 、??。 、 、??? 。??? ?。 ?
57 
???????。??????????????????????っ???、??? 、 っ 。
???????????、?????????????
??? ?、 ? ????っ????????ょ??。 ?? 。
????????????、??????っ????
??? ? ? ょ 。?
??? 。 ? ?
??? っ 。 、???、 ?? ????? ???? 。
??、??????????????、??????っ
??? 、????????? っ っ っ?。? っ ょ。??? ? ?、??? ? 。 、??? っ 。 、
Q 
???????????????????、????????????っ??、?????????????。???、? 。 、 ???? ?ょ 。 っ 、??? ? 、 、??? ? 。??? っ??? 、 っ ょ。??? っ ゃ ? 。??? っ 。?????? 。 、??』 。???? 。
???????っ?????、???????????
??? 。???? ???? 。??? ? っ? 。
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?????????????????????????
?????ょ??。?
??? 、
??? ??。????、????、????????ー?? ? っ??、????????????? 。 、? ? ? ???? ? 。??? ?っ? っ??? 、 。??? っ??? っ??? 。??? 。 、??? 。??っ 、??? 、??
???????????
?????????????????????????、
??????っ????。??????????????????????、????????????????????。 ? 。??? 、??? 。???
???????????????。????????、
??? ? 。??? ?、 っ ? 。??? っ??? っ ? 。 っ???? 。 、??? っ ? っ 。?????? 。???
????????。?????? 。
??????????????。???、??????
??っ ?? 。
59 
??????????。????????????????。?????????????、?????? っ? ? 。
?????っ?????、?ー???????????
??? 、 っ????????。???、「?? 」 「??? 」 、
?
????????
??? ? 、??? 、 ュ??? 。 、 っ 、??? ??ー??。 ? 。???
??
?????????????????????
??? ? っ 、?。???? っ 、 ???? 。??? 。??? 、 。??? 、 。
??????????????????????????????。????? 。??? ????????????。
???????、?????????、???????
??? 。 ? っ 、 「 」 、???? ? 、??? 、 、???
?
??????
??「 」 。??? 、 、??? 。
????、?????? ? 、
??? ??????? っ ???? っ 、 っ 、??? ー 。????
?????????????????????、??
??? 、 っ 。?、? ?? っ 、
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???????????????????。????????????????????。?????????????。 、 ? 。 、??? 、??? ? 。 っ 、??? 、??? 、???っ 。??? っ 。 、??? 。???、っ?? 、??? 。 っ???? 、??? 、? 。?
???????????????????
?
????????、 ????
??? ?? 。 、??、 ? 。 、
?????っ??????。????????????????????、????
??????????????????ょ?。???????? 、 っ ??????? 、??? っ ?、???? ????。??????????? 。 ??? 、 、??? っ 。??、 ??????????、??? 。 、??? ? 、??????
???????????????????????。
??? ? ゃ??????、 っ 。??? っ 、
???????????????????
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????????
???????
62 
???
?
??????????、????????????????、?????????????
??????????????????????、???????????????????????、???? 。
???? ?????????????????????っ?、???????????????っ??
? 。
??? ?? 、 、 、 ?
????? 。
??????????????
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?????????????、??????????
??っ?、??? ???? っ??? ??、??? ???????? ???。 、 ???? ? ? 、
???、????????????????????、?? ? 、 ?????? ??????????? 。
?????????????????????????、
???? ? 、???? ? ?っ?????????? っ 、????? 。
?????????、
???????????????
?????????????????????????????、 、??? 、?? ???。?
???????????????????????
???? 、 っ???? ?? 、???? ?? ????????。?? 、? ? 、? ?? 、 ?? ? 。
???????????????????
???、 、?
???? ??? ??、
???? ??、?? 、 ??????、? ??? ?? 、「? ?? 」??? 。? ??
?????????、??????????????????????????????????????、?????? ? 。???? 、 ? 、 、???? 、 、?「? 」???? 。? 、 、???????、????、? っ 。??、? ? 、????? 、 っ? ?? ? 。
???、?????????????????????
???? 、 ? ー っ???? 、? ? ?? 。???? 、 ー? 。
63 
??、????????????????????????、 ? 。?
????????????????、???????
??? 、 、??? ?? 、???????????????????? ? ???。 、 、? ? 、 ? っ?????、 ???????? 、??、?? 。
???、???????、????
??? ?? 。
???? ?
?????っ?? ??? ? 、 、??? ??、? 。
?????、??????????っ???????????? ? ?、 っ?? ??? ?????????? 、???、 っ? 、 ょっ 。?
???????????、????????????
?っ? ? 、 ? ?。?
??? ?
? ?っ ??????っ? 。 、? 。?
??????? ??? 、 ???
??、? ?? ? 、??、? ?? 、?????????? ? 、 ????? っ?? 。?
?????????? 、? ???
? ?? 、っ?? 。
64 
????、?????????、??????????
???????????????????????、?ょ??????????? ???? 、 ?????????? 、 ????????????? ?? 。??? 。「??? 」 。???、「???? 」 。??? 、「??? 、 、 、?、? 」 っ?。?? 、「??? 」、????? 。
???????????????、???????
???? 、 、???? ??? 。?、? 、??? っ
???????????。
????、????????????????????
??? 、 ???????????????? ?????????、?????、「? ???????
?
?
??? 」、??? ???? ? 、???????? 。 、?
?
???????、??????????????
??? 、???? っ 。
????????、??????? ?
???? ?、 、???? 、 っ ??? 。
???????????????、?????????
???? 、???? ? ???? 、??
65 
????????????????」??????????? 。 、 ? っ 、?????????????????っ?、??????? ?? 、???っ 。
?????、????????、??????????
???? っ っ? ? 、 ????、???????? ????? 、? ょ 。 。?
?????????????????? ?
? ?? っ っ???? ??? ??? 、 ?????、??? っ 。???? 、???? ょ? っ?
????????、????????? ?
? ??? ? ょ 。?
????
???????????????????????????????、????????????????????、??????????????、?????????? ? 。?
???????????????????????、
??? ??? っ 。 、? ?? ??? ????? 、???
???、???? 、 ???、????ょ
っ??? 、 っ?? 、?、?????? 、 ゃ? ?ゃ 、 ょ 。?
??????? ? っ??
? ?? 、 、????? 。
???
???
、?????????????
6 
?????っ?????????、
??????????
??????????????????????????????????????
????
?
?????????、??????????、???
? ?????? ?、???????????????、?? ??、?? ???????? ? 。?
????????????????????????
? ?? っ ? 、? ? 、???? ??、 「 ?」???? 、? ? っ 、 ?? ?? 。
??、?????? ?
???? 、 ?っ 、 、?????????。 、????? 、 ? ? ?????? っ っ 。 っ
??。?????????、?????????????? ? ? ??????????????。???、????? ????? ? ? 。
???????????????、?????????
???? 、????????? 、 ? 、? 、 ?? 、? ????? ? 。???? 、? っ? ?、 、 、? ? ? 、?????。?? ィ?? ?? ?? 。
???
?
?????????????。????????
????っ??? 。
67 
??????????????????????????? っ?。??????ゃ????っ?ゃ???っ????????? 、 ? ?っ ? 。
?????、???????????????????
??、? ? 、???? ? っ???????? ゃ 、???? 、 ょ 。? 。?
????????、 ??????????
???? 、???? 、 、 、? ?? ?? ょ 、???? 、?? っ ????? ? 、 、 、??、???? ??? っ 、ょ??? 、????
??ょ??、????????ょ??、????????ょ??、??? ? ??? ? ???? 。?
?????????????????????、??、
????? 、?っ?? ?? ??? 、??????????????? ?? ? ? 、???? 。 、?、?? 、? ? 』 、? ? 。
???
?
????????「??」 「 」 ????
? ??? 。?
??? ? ?
? ?? ? ? っ 。
?????
????、 ? ? 、? 、????? ??? 、 ? 、「??」???? ??????? ?? 。
68 
?
???????????????????、??、?
??????????????????????????? 。
????、 ?、?????? ?
???? ??。???????、????????っ ? ????????? ?? 。???? 、? ????? っ? っ 、???? 。
???、?
?
???????????????????
?、?? っ
?
??????ー?ッ
? ? っ 、??????、?? 、 、? ?????? 、????っ 、 っ???? ?
??っ???????、?????????????、????????????????????????、??? ょ っ ?? ?? ? 。?
?????????、?????????????、
? ??? ?。?
??? ?
???? 、? ?? ?? ? 。?
???????? 。
?
??????? ????????。? 、 ??
????、 ????? 。 、? ? ?? 、? ?? ? 。?
??????? 、
っ?「? 」 、 ?????? 「 」 っ?。 ? 。????????????、?? ?
69 
??????????????????????。?
???????????ゃ?????。??????
????????。???????。?
??? ??????????????????、
???? っ 。?
??? ???
??っ 。 、 ????? ょ? 、 ゃ 。?
????
???? 、???、 ?? ?? 。
???????????? 、
?、????? 。「 ?? ???? ? ??。?? ? 、???? ? 。」?????? 。 、??? 、「 。」 ??っ? 、?、? っ?
??????????????????????、??????? 、 ? っ? ????? 。
?????????????????????????
? 。?
??? 。
?
???? ???、?????
??? ?? ??????????? 。?
???? 、?ゃ ? 。 ゃ
???? 、 ? 。?
??? ?
??。 、 ???? 、??? ??? 、??? ????? 。 、 っっ??? ? 、 ? ??? ?? ????? 。???? 、? 。?????、?????????? ?
70 
???。
?????????????、??????ー????「??????????っ?」???????????、
???? ????????、???????????????っ??? ? ???っ 。 ???????????????ょ??、? っ 、???? ? っ? 「 」? 、???? 。?
???????????? ???????。?? 、 。??? ??????????? 、
???? ?? っ 、? ?。???っ?????。??? 、?? 、 。?
??????????
?、????? 、 、???
っ????????????、???????????。?????????????????????????、???? っ ???? 、?? ょ 。???っ?、??????????????、????
???? 、 、? ?? ? ?????????? 、 、?????? 。?? ?????? 。?
??????、????? ? ? ???
??、 、? ? 、 、 、???? ?? ょ 、 ?????っ 。 ? 、?? ? 、? っ?ゃっ ? 。?
?????????? ???????
? 。
71 
?
????
??????、?????。
?????????????????
??????????????????????????????????????
????
?
????????、???? ?????????
???????????????????????????、? 。?
??????????????? ????
?????? ? ???? 、??? 、 、??? 、 ????????? 、 ???? 。
??????????、 ?? 、
??? 、?? っ 。?
?????????
? 。
?
????????????????????????
???????????、?????????、??????? 、 ? ッ ュ ??????ッ?ー ????。????? 。?
????????????????。?????。?
??? ゃ 、 、??? ??? ?????? 、 ? 、??? 、 ??????????? 。 ゃッ?ュ 、??? っ 。
??????っ??、????
??? 、??、? ????? ???っ 、??? 、???? 。
????、??????? ? ?
72 
?、????????、????????????????ょ ? 。?
????????????????????????、
???? 、 ??っ??????、??? ??????? ? 、? ?? ? っ???、? ?? ? 。?
???????? ?????????????
? ?? 。? ? 。 、??っ? ?????? ? 、??? ッ ュ???? ? っ ?? ??????? 、 。? ょ 。? 。???? ????? 、? 、 ?????
?????、?????????????????????っ?ゃ?????。?????????????????????
?? ?
?
??????、?????????????????
???? ?、? ??? ? 、 ?? ? ?? 。???? 、? ??? 。
?????、?? ??????????
???? 、 ゃ ??????? ??、???????? っ? 、 。???? 、???? ょ?。
?
??????????? 。??? ? ?
???? 。
???? 、 ??????????
73 
??????????、??????????????????????????????????????っ??? 、 ????? ? 、??? 。? ? 。?
??????????っ?????????????
????????、?? ?? ?? 。
??、??? 、 ?
? ?
?
???????????????????????
? ??? 。
???? ? 、 、????? 、
???????っ ?。 、????、??? ? ? 、 、???? 、 ? ? ?? ? 。? ?? 。
???????っ? 、? ????
???? 。
?
???????????
?????。???????、??????????????????????、?? ??????????????????????????????? ? 、 ????? っ 。???? 、 っ? ? 、???? ? 。? ???? 、????????っ 、? 、? 。 、? ? 。?
??????????????っ?????????
? 、? 。?
??? 、 ?
? ??? 。
???、? 、 ???
???? ?。? 、 ?? 、??ー?? ?? ? 、 、???? 。
74 
??????っ??????????、???????????????????????????っ???????、? ? 、 ???????? 、 ??? 、 。?
????????????????????????
???? 。?
??? ???????????。
?
????
????、??? ??、 ???? 、 、???? 、??? 、? 。?
??????????? ?。???
?
??? っっ?、? ???
??? ??? 。 っゃっ?? ?、 、
???っ?、??????????????????????? ? ? 、 っ?? ? ? 。
???、?????????????????????
?。??、 ???っ?、??? ????????? ? ? ????? 。 ? ? 、??? 、 ???? 、??ゃ ?、 っ? ?、 ???? 。 ?? 、?? っ 。 、?? ?、????、 ? 、???? 、??? ? 。?
??、????????????????? 。 ?
??、???? ?? っ??? ?? 、 ?
75 
????????????????、????????????? 。 っ? 、? ???????? 。
??、???????????????、??????
?っ?? 、???? ?? ?????????? っ ?ょ 。? ?、 ????? 。 、? 、 、???? ???、 っ っ? ? 。 、???? ? ? 。
????、????????? 。
?
???????? ????????
?、?? ? 、????? 、?? ?? っ 。???? 、 。
???っ?、?? っ?
???? ? ? 、
????。???????????、???????????????????????????????????、??????????? ? 、 ????? っ??。? ?、 っ ??????? っ?? ? 、 っ? ?? 、? ゃ? 、? ??
76 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
…〈 〉…
?
…?
?
…?
?
??????????????????
??????。??っ? ???? ????…? ? …?? ? ??
? ?
?
?
?
資
料
事
?????????????
?????????????
78 
ー、?????????????????
?
〉
???????????????????。???「??、????「???」???、??「?????」???????????。 、 、 、 、 ??????????????????????。???????????、? っ 、 ? ? ? 。 ? 、? ? ?っ??? っ 。?
、?????????????????????????????
?
〉
??? 「
?
??」?、??????「????」?
?
???????????????、???????
??? 。 、 「 ?」??? ? 。「 」 、 、 「 」 ???、?? ????? ???? 「
?
?????」?、????????????。
??? 「 」 っ
?
?????、???????????、?
????
?
??????????、???????っ???、?????????。??、??、???????
??? ? 、 、 、 。???? 。 、 っ 。?
、?????????
?
?????、?????
?
?????、????????????????????、「????
??? 」
?
???? っ 。 、 、 、 ? 。??? 、
?
??、?????????っ???????。
?
、????????????????
???????????????、?ィ???、???????????????????????????????????? ????? ? ? ???? 、 ???、???????????????????????っ????、???? 。???? ? ?
??
?、??????????????????????
?
、??????〈???????
?
〉
????
?
?????????????。?????????????。????????
?
?
、??? ? ＝
?
??? 。 っ 、
?
???????、?
?
??、????
? っ?。?
、???? ????＝???
?
〉
??? 「 」 「 」 「 」「 」「 」 。?、「 ?? 」「 ?? 」 、? ? 「 」 ????? 。?
、????????、??? ?
?
〉
??? ? ?。 ?? 、 、「 」?、? ? 。
??
?『?????』????????、????????、?????
???? ?? ? 〉?
、?????????????? 、 。
??。? 「 」 、 。
「???」????????????????
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PKO協力法案に反対し、真の国際貢献を求める声明
-国民的論議をぬきにした審車
国連平和維持活動 (PKO)‘力法案は、昨年の臨時国会衆議院国際平和・
力特別委員会で強行採決され、衆.院本会議で可決されました。その後、法案
は今国会に持ち越され、現在、政府自民党は参議院国際平和協力特別委員会で
の成立を押し通そうとしています。
私たちは、これらの重大なうごきが国民的な議論を抜きにして、短期間で決
められようとしていることに強い不安と憤りを覚えます。
.戦争の反省にたってこそ
かつての戦争から47年の月日が経ちました。しかし現在でさえ、アジア各国
からは、日本の侵略戦争の深い傷跡が次々とあらわにされ、従軍慰安婦への補
償など新たな問題が浮上しています。
私たちは、再度アジアへの加害者として責任を自覚しなければなりません。
そして、そのためにこそ、日本国憲法の f武力による威嚇または武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄するj という崇高な精神
を世界に広げ、二度と自衛隊を海外に送らないという国会決議を何よりも重視
しなければならないと考えます。
.憲法の精神をふみにじるPKO法案
ところが、政府は I国際貢献jを名目に憲法の理念をふみにじり、自衛隊の
海外派遣をめざすPKO協力法案を成立させようとしています。これは、これ
までの日本の進路を大きく誤った方向に変えようとするものであり、これに対
し国民世論ばかりでなく、アジア各国からも批判の声が続出しています。
.真の国際貢献は非軍事分野で
私たちは改めて自衛隊の海外派遣につながるPKO協力法案に反対します。
そして国際貢献とは、国内の世論やアジア各国に支持され、国際的にも理解
される活動でなければならないと考えます。それは、自衛隊の海外派遣ではな
く、医療、教育、科学、技術、災害救助、環境保全などの分野で、人的、物的、
経涜的、技術的に協力する体制jをつくりあげることであると訴えます。
くPKO法案に反対し、真の国際貢献を考える会〉
あごら・日本キリスト教婦人矯風会・東京キリスト教女子青年会・日本キリス
ト教女子青年会・主婦連合会・東京都地域消費者団体連絡会・東京都地域婦人
団体連盟・日本青年団協議会・草の実会・思想選挙推進市民の会・日本山妙法
寺・日本消費者連盟・婦人国際平和自由連盟日本支部・不戦兵士の会・日本婦
人有権者同盟・日本キリスト教協議会婦人委員会・日本キリスト教協議会平和
/核問題委員会・日本生活協同組合連合会
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仙波朋子
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